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AVANT-PROPOS 
Le Service des Archiives Nationales de la Republique du Niger dont nous avons 
la responsabi1ite depuis le ler Fevrier 1973, abrite, dans son depot central 
situe a NIAMEY, un centre de documentation dont la mission initiale consis-
tait a fournir aux utilisateurs qui en font la demande, les informations 
administratives et juridiques necessaires a leurs travaux. Depuis la trans-
formation en 1974 du Centre d'Enseignement superieur de NIAMEY en Universite, 
etudiants et chercheurs sollicitent aupres de notre unite documentaire des 
travaux originaux ou a defaut des references bibliographiques, 
susceptibles de les informer, sur les recherches effectuees dans leurs do-
maines d1investigation. Les demandes les plus pressantes s1articulent autour 
des theses et memoires soutenus en France sur le Niger. 
Cette bibliographie signaletique vise un triple objectif : 
1) Repondre a la demande ponctuelle de references bibliographiques ; 
2) Etudier la possibilite d1acceder aux travaux universitaires rea-
lises en France sur le Niger ; 
3) Reflechir aux voies et moyens qui pourraient aboutir a la creation 
au Niger, d'une "autorite nationale", officiellement chargee des 
questions d'information. Le Centre de documentation des Archives 
Nationales, administrativement rattache au Secretariat du Gouver-
nement, organisme a competence interministerielle, semble bien 
indique pour impulser et coordonner 1'elaboration de ce projet 
dont la mission serait a definir par toutes les parties concernees 
par les questions relatives a 11information et a la documentation. 
S'agira-t-il d'un centre national de references et/ou d'orientation 
bibliographiques, d'un centre national d'information rassemblant 
tout ce qui se publie sur la Republique du Niger et servant de 
correspondant national des structures regionales et internationales 
visant les memes objectifs : faciliter mondialement 1'acces a 
11information scientifique et technique disponible ? 
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INTRODUCTION 
Par information formelle non publiee, il faut entendre, toute la litterature 
non conventionnelle qui echappe aux circuits commerciaux traditionnels de 
distribution. Les travaux universitaires (theses et memoires soutenus en 
France sur le Niger) que nous cherchons a identifier, font partie integrante 
de cette litterature. La methodologie employee pour y parvenir fera 1'objet 
du second chapitre de ce travail, preferant aborder dans le premier,des 
considerations generales relatives au mode de perception de 11information 
dans 1'espace nigerien. Les notices bibliographiques redigees par croise-
ment des differentes sources consultees, formeront le troisieme chapitre a 
11interieur duquel nous distinguerons : les notices proprement dites ; les 
adresses des bibliotheques des institutions de patronioge accompagnees des 
travaux effectues ; les disciplines etudiees et les grades universitaires 
obtenus. Un quatrieme chapitre axe sur nos observations, remarques et sug-
gestions, traitera des problemes d1acces aux theses pour un pays comme le 
Niger, du traitement de 1'information par des professionnels isoles. 
Esperant que les documents et/ou les references fournis aux utilisateurs 
permettront la mise en forme d'autres travaux originaux dans le cadre des 
etudes universitaires ou autres, il conviendrait de penser aux solutions 
susceptibles d'ameliorer la circulation de 1'information. L'analyse des 
problemes rencontres a differents stades de ce travail, permettra de se 
demander en guise de conclusion, si les pays en developpement devraient 
eux-memes produire 1'information adaptee a leurs besoins specifiques ou 
s1ils devraient demeurer des consommateurs passifs de la production des 
pays industrialises possedant : de longues traditions d'elaboration de 
conservation et de traitement de 1'information sur des supports beaucoup 
moins faillibles que la memoire humaine ; ainsi que des moyens humains, 
techniques et financiers pour maitriser au mieux le flux de 1'information, 
en croissance continuelle. 
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ABREVIATIONS : 
BRGM : Bureau de Recherches Geologiques et Minieres 
Bibliogr. : Bibliographie 
CARDAN : Centre d1Analyse, de Recherches et de Documen-
tation sur 1 ' Af rique Noijre 
CDSH : Centre de Documentation en Sciences Humaines 
CDST : Centre de Documentation Scientifique et Technique 
CHEAM : Centre des Hautes Etudes sur 11Afrique et 1'Asie 
Moderne. 
CIES : Centre International des Etudiants et Stagiaires 
cm. : centimetre 
CNAP : Centre National des Arts Plastiques 
DHEPS : Diplome de H autes Etudes en Pratique Sociale 
Dactylogr. : Dactylographie 
EHESS : Ecole des Hautes Etudes en Sriences S ociales 
ENPC : Ecole Nationale des Ponts et Chaussees 
ENSMP : Ecole Nationale Superieure des M ines de Paris 
EPHE : Ecole Pratique des Hautes Etudes 
ESAT : Ecole Superieure d1Agronomie Tropicale 
f., ff. : Feuilles, Efeuillets 
FRANCIS : Fichier de Recherches bibliographiques A utomati-
sees sur les Nouveautes, la Communication, et 
1 '.Information en Sciences sociales et humaines 
IEDES : Institut d1Etudes du Dsveloppement Economique et 
S ocial 
IGT : Institut de Geographie Tropicale 
IIAP : Institut International d'Administration Publique 
111 : illustrations, illustres 
ISBN : International Standard Bibliographic description 
ISO : International Standard Organisation 
p. : pages, pagination 
PASCAL : Programme npplique a la S election et a la Compi-
lation Automatisees de la Litterature 
Ref : References 
TER : Travail d1Etudes et de Kecherches 
URBAMET : URBanisme, AMenagement,. tiivironnement, Trans-
por t . 
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organisation 
URFIST : Unite Kegionale de tbrmation a 11Information 
Scientifique et Technigue. 
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CHAPITRE PRBMIER : CQNSIDERATIONS GENERALES 
"Est information tout ce qui, en eliminant un degre d1incertitude, apporte 
un element nouveau de connaissance" (1). C'est cette connaissance qui permet 
a 11homme de comprendre, de maitriser et de transformer au mieux le monde 
des phenomenes, transformation qui aboutit a la creation des biens et ser-
vices necessaires a sa survie, son mieux-etre et la perpetuation de 1'espece. 
Les activites humaines, speculatives ou productives, creent des savoirs qui 
engendrent des savoir.faire, generateurs des faire-savoir, qu1est 1'infor-
mation. Certaines communautes humaines conservent cette information sur 
differents supports en vue d'une utilisation ulterieure, d1autres par contre, 
ne recourrent gu'a la memoire parce gue ne disposant pas de systemes gra-
phiques et considerant la connaissance comme relevant du domaine de 11eso-
terique ; c*est le cas, pour la plupart des societes dites "orales". 
Les prodigieux progres scientifiques et techniques accomplis par 11humanite 
ont considerablement ameliore les conditions d1existence et rapproche da-
vantage les peuples du monde entier. De nouveaux Etats virent le jour ces 
vingt-cinq dernieres annees et cherchent a se faire connaitre pour atre 
mieux compris et mieux aides. Pour cette raison, nous presenterons dans 
ce chapitre, la Republique du Niger, son mode d'elaboration et de transmis-
sion de 1'information ; les difficultes qu'elle eprouve a appliquer effecti-
vement les resolutions et recommandations des institutions internationales 
chargees de favoriser 1'utilisation rationnelle de 1'information scientifi-
que et technique disponibleSde par le monde. 
1 - Le pays et les hommes 
1 - 1 - Situation geographique : 
La Republique du Niger est un pays continental situe en 
plein coeur de 1'Afrique de l'Ouest, ne debouchant sur aucune fagade mariti-
me. Elle s'etend juste au Sud du Tropique du Cancer, entre 11°37' de latitude 
Nord ; en longitude, elle se trouve a peu pres a 1'Est du meridien de 
2 Greenwitch entre 0°06' et 16°. Elle couvre une superficie de 1 267 000 km 
et est peupxee d'environ 6 000 000 d1habitants. Son enclavement se traduit 
par son encerclement a 11interieur des terres par sept pays de la sous-region : 
(1) - Brillouin, Shannon et alt^ cite par A. Deuveze. 
Projet de systeme national d'information scientifique et technique. 
Paris : Unesco, 1976, p. 3^ 
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- a 11est, le Tchad ; 
- au sud, le Nigeria ; 
- au sud-est, le Benin ; 
- a 1'ouest, la Haute-Volta ; 
- au nord-ouest, le Mali ; 
- au nord, 1'Algerie ; 
- au nord-est, la Libye. 
1 - 2 - Apergu historique 
L'espace geographique delimite ci-dessus fut erige en 
Colonie du groupe de 1'Afrique occidentale frangaise le 13 Octobre 1922 ; 
promu en Republique le 18 Decembre 1958 ; et proclame Etat independant et 
souverain le 3 Aout 1960. 
2 - Le mode d'elaboration et de perception de 1'information dans 
l'espace nigerien 
La Republique du Niger renferme diverses communautes humaines ethno-
linguistiques dont les activites principales s'articulent autour de 1'agri-
culture et de 1'elevage auxquelles s'ajoutent des occupations artisanales 
et de services. Ces differentes activites ne permettaient dans le meilleur 
des cas, qu'une economie d'autosubsistance quasi autarcique, car 1'echange 
base sur le troc, ne se pratiquait qu'a une echelle restreinte. Comment 
s'elaborait et se transmettait 1'information resultant de ces activites ? 
2 - 1 - Dans la societe orale peu ouverte au monde exterieur : 
Chaque acteur dans son domaine, transmet a 11un ,de ses 
descendants, 1'experience desordonnee et sx±>jective qui le dote d'un savoir-
faire empirique. Le tour de main, les realisations technologiques rudimentai-
res qui permirent a 1'homme de s'adapter a son environnement, sont 1'oeuvre 
de 1'homme de metier, qui y reussit sans documentation organisee. 
La transmission de 1'information peut se schematiser comme suit : La source 
ou 11emetteur est une personne s'adressant a une autre personne par le 
biais de la conversation ; c'est le cas dans 11apprentissage des divers 
metiers. L'emetteur est une personne s'adressant a un groupe de personnes. 
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Cette situation se presente dans le cas de transmission d'une volonte du 
souverain, d'une ceremonie d'initiation, de fetes commemoratives, de veil-
lees et autres recits d'epopee, contes et legendes. La connaissance ne peut 
se vulgariser n'importe comment, ni le savoir transmis a n1importe qui. 
IB langage utilise n'est generalement accessible qu1aux inities. II n'existe 
aucune infrastructure de 1'information elaboree et les detenteurs disparais-
sent generalement avec le precieux capital de connaissances et d'informa-
tions acquis par 1'experience. 
2 - 2 - L'ouverture au monde exterieur et l'avenement des systemes 
graphiques 
Les contacts avec le monde arabo-musulman et 11occident 
europeen, ont apporte aux nigeriens l'usage de 1'ecriture. Faits et gestes du 
passe ont des lors ete transcrits dans l'un ou 1'autre systeme graphique mais 
dans les langues locales. Des manuscrits de grande valeur dont certains 
remontent au XlVe siecle relatent les periodes de grandes reussites ou d'e-
prouvantes secheresses, sources de toutes les calamites et endemies de toutes 
sortes dans cette region ou les activites humaines sont essentiellement liees 
aux facteurs climatiques parmi lesquels la pluviometrie joue un role deter-
minant. Depuis 1'avenement du Niger a la souverainete internationale, il fut 
partie prenante des resolutions et recommandations des organisations inter-
nationales auxquelles il a adhere. Parmi celles qui concernent 11information 
on peut citer a titre d'exemple les recommandations de 1'U.N.I.S.I.S.T. (2) 
ci-apres : 
" - Recommandation n° 15. Chaque pays devrait disposer d'un organisme 
gouvernemental ou semi-gouvernemental a vocation nationale, charge de gui-
der, de stimuler et d'assurer le developpement des ressources et de servi-
ces documentaires, dans la perspective d'une cooperation nationale, regiona-
le et internationale. Ces organismes devraient, en particulier, donner leur 
appui ou adherer a des programmes cooperatifs de portee internationale con-
formes aux principes et aux objectifs de l'U.N.I..S.I.S.T.". 
(2) - UNISIST : P ro gramme i nt e r gou ve r nerae nta'l de cooperation en raatiere 
d'information scientifique et technique. 
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" - Recommandation n° 16. Les pays en developpement devraient envisager 
les actions suivantes pour contribuer a la mission de 1'U.N.I.S.I.S.T. : 
a) Creation ou renforcement d'une agence centrale d'information scienti-
fique et technique, chargee d1orienter et de coordonner le developpement des 
ressources documentaires ; 
b) Etablissement d'accords de cooperation avec d1autres pays, de maniere 
a fonder des politiques de developpement regional plus que strictement natio-
nal ; 
c) Mise en oeuvre des normes, methodes et procedures de nature a faci-
liter 1'integration des services d'information dans un reseau mondial". 
2 - 3 - Obstacles a la realisation effective des voeux exprimes 
internationalement 
Dans la plupart des pays en developpement de nombreux proble-
mes fordamentaux releguent encore au second plan les questions liees a 1'in-
formation. Les premieres hypotheses susceptibles de mettre en exergue ces 
difficultes pourraient etre les suivantes : 
2 - 3 - 1 - Les facteurs socio-culturels 
En effet, ces pays ne possedent ni de traditions de conservation de 1'informa-
tion, ni de structures documentaires appropropriees, ni de specialistes capa-
bles de sensibiliser les responsables administratifs et politiques pour 
mettre en forme une veritable politique d'information. 
2 - 3 - 2 - La construction nationale 
La plupart de ces pays sont reunis dans des frontieres artificielles et le 
depart du colonisateur a suscite <ja et la des velleites de detachement. 
II fallait donc creer une conscience nationale et persuader les populations 
qu'elles partagent desormais un destin commun et que la consolidation de 
1'independance politique ne peut etre reelle sans independance economique. 
C'est cette independance economique qui pourrait entrainer des conditions 
harmonieuses de coexistence. 
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2 - 3 - 3 - L'ambiguite du terme "information" 
Information est pergue par certains responsables comme etant essentiellement 
du domaine de la presse dans sa diversite. Les plus eclaires la considerent 
comme un produit de luxe reserve aux mieux nantis des pays industrialises. 
Au fur et a mesure que s1estompent ces difficultes, les 
decideurs reflechissent sur un modele de developpement endogene adapte 
aux realites nationales. Les etudes, rapports, destines a mieux connaitre 
les hommes des pays en developpement et leurs milieux furent congus, mis 
en forme et generalement bien conserves dans les pays developpes. Les 
travaux universitaires sont egalement menes dans les institutions de recher-
ches des pays industrialises et renferment une abondante bibliographie soit 
par des ressortissants des pays en developpement qui poursuivent et achevent 
leurs etudes dans les anciennes metropoles, soit par des etrangers souhai-
tant obtenir un grade universitaire. Les theses issues de ces travaux 
generalement dactylographiees en nombre restreint, parviennent rarement 
dans les pays concernes. La methode utilisee pour le reperage des theses 
et memoires soutenus en France sur le Niger sera decrite au prochain cha-
pitre. 
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CHAPITRE DEUXIEME : METHQDOLDGIE DE LA RBCHBRCHE RETRQSPBCTIVE 
Les theses et memoires de toute nature et en toutes disciplines continuent 
a Boser des probiemes aux utilisateurs, chercheurs, bibliothecaires et 
documentalistes des pays en developpement. L'edition de catalogues specia-
Jises et. 1'automatisation du traitement de 11 information permettent de 
mai triser avec un degre de satisfaction suffisant ces problemes dans les 
pays industrialises qui disposent par ailleurs de longues traditions de 
production, de traitement de conservation et d'utilisation de 1'j.nforma-
tion et aussi des moyens techniques, humains, financiers et d'infrastruc-
tures documentaires approories. Le reperage de ces documents, non convner-
cialises en general, par les specialistes de 1'information documentaire des 
pays en developpement necessite au moins deux demarches : l'une directe, 
qui consiste a s'adresser aux personnes physiques et morales productrices 
de cette litterature ; 1'autre, indirecte, qui recourt au depouillement 
des repertoires specialises. Nous avons utilise les deux methodes pour 
realiser ce travail comme suit : 
1 - La methode directe : 
Eh France, les theses et memoires sont normalement disponibles dans 
les bibliotheques des Universites de soutenance, a la Bibliotheque Nationa-
le a Paris, au Centre National de Recherche Scientifique (C.D.S.T. (3 ) 
theses en sciences exactes, et sciences appliquees en sciences de 1'infor-
mation et de la communication. C.D.S.H. Ct ) theses en lettres , en Sciences 
sociales et en Sciences humaines), mais aussi et logiquement aupres des 
auteurs eux-memes. Mais pour etablir des contacts directs avec ces derniers 
il aurait fallu connaitre leurs coordonnees. Faute de pouvoir joindre indi-
viduellement les auteurs eux-memes nous nous somrnes adresse aux institu-
tions et personnes ci-apres : 
1) Bibliotheque Nationale, Service des theses - 58 rue de Richelieu, 
75084 PARIS CEDEX 02 ; 
2) Ceritre National de la Recherche Scientifique - 26 rue Boyer, 
75971 PARIS CEDEX 20 ; 
(3) - C.O.S.T. : Centre de Documentation Scientifique et Technique -
26 rue Boyer - 75971 Paris Cedex 20 
Ct) C.D.S.H. : Centre de Documentation e n Sciences Humai nes - 54 Boulevard 
Raspail - 75270 - Paris' Cedex' 06 
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3) Centre de Documentation en Sciences Humaines,- 54 Boulevard Raspail, 
75270 PARIS CEDEX 06 ; 
4) Fichier central des theses. Documentation et Recherche. Universite 
de Paris X Nanterre - 200 avenue de la Republique, 
92000 NANTERRE ; 
5) Mme Wagner, Professeur a 1'E.N.S.B. (5) ; 
6) Melle Michele Delaygue, Commission Frangaise pour 11Unesco, 
42 avenue Raymond Poincare - 75116 PARIS. 
7) Monsieur Guignard, Responsable du projet I.B.I.S.C.U.S. (6) f 
Ministere des Relations Exterieures - 20 rue Monsieur, 
75007 PARIS ; 
8) Professeur Hamidou Arouna Sidikou, Directeur de 1'I.R.S.H. (7) -
B.P. 318 NIAMEY. 
Toutes ces institutions et personnes nous ont aimablement repondu et nous 
leur temoignons pour ce faire notre sincere gratitude. 
2 - La Methode indirecte : 
Nous avons procede au depouillement des instruments documentaires 
qui nous semblaient necessaires en particulier les moyens de la recherche 
retrospective sur support papier et les moyens de recherche sur support 
informatique. 
2 - 1 - Instruments sur support papier : 
Nous avons d1abord consulte une bibliographie de bibliogra-
phies qui nous semble presenter toutes les garanties de serieux et de credi-
bilite parce que redigee avec 1'aide ou la collaboration d'une organisation 
non gouvernementale de professionnels a savoir 1'I.F.L.A. (8) et intitulee : 
Guide to the availability of theses : compiled for the section of Univer-
sity libraries and other general research libraries / by D.H. Borchardt and 
(5) E.N.S.B. : Ecole Nationale Supe rieure des Bibliotheques - 17-21 Boulevard 
d u 11 N o v emb r e 1918 - 69100 - Villeurbanne Cedex 
(6) IBISCUS : Base de donnees d'information sur 1e developpement 
(7) I.R.S.H. : Institut de Recherches en Sciences Humaines 
(8) I.F.L.A. : I nternational Federation of Library Associations a nd Institution 
En frangais: (FIAB : Federation Internationa1e des Associations de 
Bibliothecaires et des Bib 1 iotheques). 
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J.D. Thawley. Miinchen, New-York, London, Paris : K.G. Saur, 1981. 
Les informations relatives aux publications frangaises s'ordonnent comme 
suit : 
a) Bibliographie de la France. Supplement D, theses 1947 a 1973. 
Ce supplement D a ete remplace par le catalogue des theses de doctorat 
soutenues devant les universites frangaises. Paris : Cercle de la librairie. 
La derniere livraison consultee recense les theses soutenues devant 
les universites frangaises en 1976, cette livraison est publiee en 1982. 
b) Inventaire des theses de doctorat soutenues devant les universites 
frangaises en 1981. Paris : Bibliotheque de la Sorbonne ; Direction des 
bibliotheques, des musees et de 11information scientifique et technique, 
1982. 3 vol. : 1 - Sciences ; 2 - Medecine, medecine veterinaire, 
odontostomatologie, pharmacie ; 3 - Lettres, sciences humaines, theologie, 
droit, sciences economiques, sciences de gestion. Cet inventaire est clas-
se par universites avec un sous-classement par auteurs et par specialites. 
c) Catalogue des theses et ecrits academiques qui a precede celui cite 
ci-dessus alinea a, fournit des irdications sur les theses soutenues de 
1929 a 1956. Son classement a varie au cours des annees et se presentait 
par universites ou par facultes, index auteurs et sujets ou quelquefois•• 
sans irriex. 
d) Repertoire raisonne des doctorats d'Etat en cours edite sous la 
responsabilite conjointe du Fichier Central des theses de Nanterre et du 
Centre de Documentation en Sciences Humaines du C.N.R.S. Paris. 
e) Recensements fragmentaires : Nous n'en avons consulte que quelques 
uns a titre d'exemple, ne pouvant citer de maniere exhaustive tous ces 
supports, il y a lieu de signaler : 
- La liste annuelle des theses de lettres deposees a la Bibliotheque 
de la Sorbonne en... 1977 
- Liste des theses regues du ler Janvier au 31 Decembre a la biblio-
theque Cujas de droit et sciences economiques, 1980 
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- Index alphabetique annuel des sujets traites dans les theses de 
medecine : theses soutenues en France, a Alger et a Dakar. Clermont-Ferrand : 
bibliotheque inter-universitaire de medecine et de pharmacie, 1975. 
L'annee 1975 est relative aux theses soutenues au cours de 1'annee academique 
1973-1974. 
f) Recensements specialises. Le Centre d'Analyse de Recherches et de 
documentation sur 1'Afrique Noire publie un "Inventaire des theses et 
memoires africanistes de langue frangaise soutenus". Nous y avons consulte 
les livraisons ci-apres : 
3(4), p. 66 NIGER 
5(1), p. 57-59 
6(1), p. 69-71 
7(1), p. 85-86 
7(4), p. 88-90 
9(n°sp.), p. 59-61 " 
g) Les publications en serie :Des revues specialisees publient les 
notices relatives aux theses soutenues dans leurs domaines ; c'est le cas : 
- du Bulletin signaletique du C.N.R.S. : Section 401 : Congres, 
rapports, theses ; I.S.S.N. (10) 0240-8740 
- Perspectives medievales ; I.S.S.N. 
- Revue frangaise de communication I.S.S.N. 
- Lettre d'Inforcom - I.S.S.N. 0240-3293. 
h) Catalogue sur fiches manuelles : Le C.D.R.B. (n ) possMe un impor-
tant catalogue de theses renfermant plus de 150 000 fiches. Le classement y 
est fait par auteurs, par sujets, par ordre chronologique a 1'interieur 
d'une discipline donnee. Cette eventail de possibilites nous a permis de 
travailler principalement dans ce centre de documentation. Nous avons consul-
te les catalogues des sections specialisees des bibliotheques inter-univer-
sitaires de Grenoble et de Lyon. 
(9) CARDAN-BIL : Ceritre d'Analyse de Recherches et de Oocumentation sur 
1* Afrique Noire - Bulletin d 11nformation et de Liaison. 
(10) I.S.S.N. : International Standard Serials Number (en frangais : Numero 
normalise internationa1 des publications en serie). 
(11) C.D.R.B. : Centre de Documentation et de liecherches Bibliographiques. 
Universite des Langues et Lettres - Grenoble III 
CARDAN-BIL ( 9 )  1971, 
1973, 
1974, 
1975, 
1975, 
1977 
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2 - 2 - Outils automatises de la Recherche bibiographique 
Les bases de donnees bibliographigues interrogees sont 
FRANCIS S et H (12), PASCAL (13), URBAMET (lM, Messieurs Glaise et Lardy 
de 1'U.R.F.I.S.T. (15) de Lyon, Melle Cdile Drouilly de 1'I.A.U.R.I.F. (I6) 
de PARIS, nous y ont grandement aide. Qu'ils en soient sincerement remer-
cies. 
La bibliographie signaletique des theses et memoires sur 
le Niger soutenus en France a ete redigee par croisement de ces differentes 
sources. Le nombre de notices obtenues et la fagon dont elles sont redigees • 
les problemes de traitemfent de 1'information, la nature des etudes effectuees, 
les possibilites d'acces a ces travaux originaux feront 1'objet du prochain 
chapitre denomme : observations, analyse des problemes et esquisses de 
solutions. 
(12) FRANCIS : Fichier Automatise de Recherche de d'Analyse sur les Nouveaute s, 
1a Commu n i ca t i o n et 1 1  Information e n Sciences Sociales et 
h uma i nes . 
(13) PASCAL : Programme Applique a 1 a Selection et a 1a Compilation Automatisees 
de 1a Litte rature 
(14) URBAMEI : Urbanisme - Ame n a geiri e n t - I ransports 
(15) U.R.F.I.S.I. : Unite Regionale de Formation a 1'Information Scientifique 
et Technique 
(16) I.A.U.R.I.F. : Institut d'Amenagement et d'Urbanisme de 1a Region 
Ile-de-France. 
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-  C H A P I T R E  T R O I S I E M E  -
Bibliographie signaletique des theses et memoires sur le Niger 
soutenus en France. 
Cette bibliographie n'a pas la pretention d'etre exhaustive. Le temps et 
les moyens a notre disposition ne peuvent permettre de rassembler tous 
les travaux universitaires effectues en France sur le Niger. 
Les notices bibliographiques qui vont suivre sont destinees a identifier 
les documents primaires objet du present travail. Elles sont etablies a 
partir des documents secondaires en 1'absence des documents signales et 
ne comportent qu'un nombre limite d'elements de description : auteur, 
titre, adresse bibliographique, importance materielle, le diplome 
prepare, 1'universite ou l'ecole et 1'annee de soutenance. 
3.1 Les Notices 
1- ABDOU (Ibrahim) 
Essai de geographie medicale et parasitaire du Niger pendant dix ans. 
111 f. , ill. , dactylogr. - These Medecine. Lille 2. 1974. 
2- ABDOU (Idrissa) 
Epidemiologie de la schistosomose uro-genitale au Niger : estimation 
de 1'infestation. - 91 p., bibliogr., 30 cm. - These Medecine -
Montpellier 1. 1978. 
3- ABOUBAKAR (Ismael) 
Etude comparee de l'apparition des invariants de qualite chez les 
enfants nigeriens appartenant a differents milieux (commergants, 
potiers, eleveurs paysans). _ These 3e_ cycle - Psychologie. Aix-Marseille 
1981. 
4- ADAMOU (Aboubacar) 
Agadez et sa region : contribution a l'etude du Sahel et du Sahara 
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nigeriens. - These 3e cycle - Geographie. Lyon 2. 1976 
5 - ALGIMAN (M.} 
Le riz dans 1'Office du Niger.--102 p., tabl., photogr., cartes, 
bibliogr. (14 ref.). - TER. Geographie. Montpellier. 1970 
6 - ANNOU (Malam Mahamane) 
Le financement exterieur du developpement : le cas du Niger : 
181 f., ill. , 30 cm. - These 3e cycle. Sciences Economiques. 
Clermont-Ferrand. 1974 
7 - ANNOU (Malam Mahamane) 
Le financement international du developpement rural au Niger 
(1960-1970). 
Memoire 1ere annee de 3e cycle. Economie et Developpement. 
Clermont-Ferrand. 1972 
8 - BACHARD (Issoufou) 
Problemes d'integration des structures modernes dans la Societe 
traditionnelle (departement de Maradi, Niger) 
Memoire diplome EHESS. Paris. 1976 
9 - BARDIN (Catherine) 
Anarchie et cohesion sociale chez les Toubous : les Daza Kecherda 
(Niger). 
These 3e cycle. Ethnologie. Paris 10. 1982. 
10 - BAR0UIN (Catherine) 
Les marques de betail par certains clans Azza du Niger, 
Memoire maitrise. Ethnologie. Paris 10. 1969-
11 - BASSOLE (B.L.) 
L'autorite de developpement integre de la region du Liptako-rGourma. 
29 p- - Memoire 3e cycle IIAP. Paris. 1974 
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12 - BARY (Daniel) 
Les moyens audio-visuels et la tradition orale dans la boucle du 
Niger. 288 f., ill. 30 cm - These 3e.cycle. Sciences de 11infor-
mation. Paris 2, 1975. 
13 - BAUER (Mne Frederique) 
Le Renouveau des arts traditionnels au Benin, au Nigeria et au 
Niger de 1965 a 1980. These 3e cycle. Histoire "Arts plastiques" 
Paris 1, 1981 
14 - BEAUVILAIN (Alain) 
Les Peul du Dallol Bosso. - These 3e cycle. Geographie - Rouen 1976 
15 - BELLOT (J.M.) 
Kel Tamasheq du Gourma nigerien et Peul du Torodi _ 
219 p., photocop., fig., tabl., cartes, photogr., h.t., bibliogr. 
(4p. ref.) - These 3e cycle. Geographie - Bordeaux 3, 1980 
16 - BERNUS (Edmond) 
Touaregs nigeriens : unite culturelle et diversite d'un peuple 
pasteur. - These d1Etat. Geographie. Paris 10. 1978 
17 - BERNUS (Suzanne) 
Particularisme ethnique en milieu urbain : 1'exemple de Niamey. 
Paris : Institut d'Ethnologie : Musee de 1'Homme, 1969. 262 p., 
fig., bibliogr. Memoire de 1'Institut d'Ethnologie n° 1. 
18 - BERTHIER (Thierry) 
Le regime politique de la Republique du Niger., 492 p., cartes, 
30 cm. These 3e cycle. Droit Paris 1. 1973 
19 - B0IS (Philippe) 
Contribution a 1'analyse et a la prevision de variables hydrometeo-
rologiques : applications a la prevision des debits du Niger et des 
avalanches a Davos. 
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These 3e cycle. Sciences Physiques. Grenoble 1. 1976 
20 - BOITEL (Yves) 
Les problemes de sante publique dans les pays en developpement et 
la formation des infirmieres : bilan d'une initiative privee. 
These Medecine. Nancy 1. 1975. 
21 - BONTE (Pierre-Louis) 
Production et echanges chez les Touareg Kel Gress du Niger. 
These 3e cycle. Ethnologie- Paris 5- 1$71 
22 - BOURLON DE ROUVRE (Isabelle) 
Contribution a 1'etude de la flore carbonifere inferieure de la 
bordure occidentale de 11Air (Republique du Niger) 
131 p., 7 pl., bibliogr. (12 p.), 30 cm - These 3e cycle. Paleon-
thologie paleobotanique. Paris 6. 1980 
23 - BOUTROY (Claude) 
Developpement et efficacite des cooperatives au Niger. 
Memoire DES Sciences Economiques - Paris 2. 1970. 
24 - BR0CHAYE (J.) 
Le Gcrouol (Republique du Niger). 120 p., photogr., fig., tabl., 
cartes depl. htt., bibliogr. (3p.) - Memoire maitrise. Geographie. 
Rouen. 1973. 
25 - CANU (Jean-Guy) 
Vers une approche globale de la sante a partir d'une experience de 
sante publique au Niger. 86 f., pl., bibliogr. - These Medecine. 
Toulouse 3. 1975. 
26 - CASATUS (Dominique) 
Parente et mariage dans un groupe touareg du Niger. 
These 3e cycle. Ethnologie. Paris 1. 1979 
27 - CAZAJUS (D.) 
La Tente et 1'essuf : parente et mariage dans une fraction touaregue 
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au nord du Niger. 
485 p., bibliogr. (4 p.) - These 3e cycle - Ethnologie 
Paris 7 - 1979 
28 - CBARRE (Joel) 
Le climat du Niger. 
188 p., ill., bibliogr. (p. 167-177) - These 3e cycle 
Geographie - Grenoble 1. 1974 
29 - CISSE (A.) 
Compactage a sec des remblais et assises de chaussees. 
95 p., bibliogr. (23 ref.) - 30 cm - These. Doctorat ingenieur. 
ENPC. Paris. 1980 
30 - CISSE (Alhassane) 
L'Administration frangaise dans la region de Say (1895 a 1927). 
Memoire maitrise. Histoire arabe. Paris 3- 1975 
31 - CLARY (J.) 
Legislation et techniques financieres appliquees au Niger. 
Paris : CHEAM, 1966 - 341 p., - Memoire diplome HEAAAM. Pans 1966 
32 - COUREL (M.-F.) 
Etude geomorphologique des dunes du Sahel : Niger nord-occidental, 
Haute-Volta septentrionale. 
284 p., fig-, tabl., cartes , 62 photogr., h.t., bibliogr, - These 
3e cycle. Geographie. Paris 7. 1977 
33 - COSSUS (Lydie) 
Recherche de geomorphologie sur les confins nigero-maliens au nord 
de Niamey : la dynamique eolienne -
These 3e cycle. Geographie. Paris 7. 1980 
34 - CROUY-CHANEL (Marie de) 
Problemes pediatriques au Niger. -75 f.f iii., carte h. t. 30 cm. 
_These Medecine. Bordeaux 2. 1974 
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35 - DANLADI (Harouna) 
Le Niger au temps des Gouverneurs : 1922-1958 : aspects economiques 
et sociaux. 
These 3e cycle - Histoire - Dijon 1978 
36 - DANMOUSSA (Laouali) 
L'information en tant que stimulant du developpement rural au 
Niger. 
These 3e cycle. Sciences de 1'Inforraation. Paris 2. 1974 
37 - DAOUDA (Bako) 
Education sanitaire et sante publique dans un pays sous-developpe : 
le Niger. - These Medecine. Reims. 1974 
38 - DARMUZEY (Philippe) 
La Politique exterieure du Niger. 
Memoire DES. Science : Politique. Bordeaux 1. 1973 
39 - DEVEAU (A.) 
Les Industries de Niamey (Republique du Niger). 
143 p., fig., tabl., photogr., carte, 1 depl. h.-t., bibliogr. 
(15 ref.) - TER. Geographie. Bordeaux 3. 1974 
40 - DIALLO (Ousmane) 
L'0ffice du Niger : exemple d1amenagement du territoire ou type 
d'intervention ponctuelle ? 
207 f., ill., 29 cm - These 3e cycle . Geographie. Paris 1. 1976 
41 - DIAROUMEYE (Gany Hadjaratou) 
Condition de la femme et education rurale au Niger. 
Memoire Diplome EPHE. Paris. 1973 
42 - DIARA (Fatouma Agnes) 
La femme zarma entre la tradition et la modernite suivi de quelques 
donnees clinico-culturelles, en contribution a 1'etude psycho-
sociologique des rites therapeutiques de possession chez les popu-
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lations zarma des environs de Niamey. 
309 p., ill. - These 3e cycle. Sociologie. Paris 5- 1970 
43 - DIAWARA (Idrissa) 
Rupture des liens de mariage dans la famille nigerienne : devenir 
des enfants : contribution a la psychologie clinique. 
204 p., 30 cm. - These 3e cycle. Psychologie. Paris 7. 1974 
44 - DIENG (Papa Amath) 
Recherche d'un parametre d'uni de chaussees et methodologie d'utili-
sation en vue de la programmation de l'entretien routier preventif 
dans les pays en developpement. 
3 vol., bibliogr. (60 ref.) - These doctorat ingenieur. Genie civil. 
ENPC. Paris.1981 
45 - DI0P (I.) 
Le systeme de soins de sante primaires element de la strategie des 
besoins essentiels : exemple de l'Afrique Noire. 
276 p., bibliogr. (8p.) - These 3e cycle - Etudes africaines 
Bordeaux 1. 1981 
46 - D0NAINT (Pierre) 
Les Cadres geographiques a travers les langues du Niger : contribu-
tion a la pedagogie de 1'etude du milieu. 
These 3e cycle. Geographie. Paris 1. 1975-
47 - DUPIRE (Marguerite) 
Peuls nomades : etude descriptive des Woodabe du Sahel nigerien. 
Paris : Institut d'Ethnologie, 1962. 336 p , fig., tabl., photogr. 
cartes. - These Lettres. Paris. 1962. 
48 - ECHARD (Nicole) 
L'experience du passe : ethno-histoire de 1'Ader hausa (Republique 
du Niger). These 3e cycle. Ethnologie. Paris 5. 1973 
49 - EDUARDO de MIRANDA (Evaristo) 
Essai sur les desequilibres ecologiques et agricoles en zone tropi-
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cale semi-aride : le cas de la region de Maradi : qualification ecolo-
gique de 1'espace rural : etudes de trois villages haoussas. 
205 p., bibliogr. (14 p.), 30 cm. - These doctorat ingenieur. Genie 
applique. Montpellier 2. 1980 
50 - FALOLA (Mahaman Sikirou) 
Peripneumonie contagieuse bovine au Niger : epidemiologie, prophy-
laxie. 
162 p., ill., 24 cm - These medecine veterinaire. Paris 12. 1975. 
51 - FAURE (H.) 
Reconnaissance geologique des formations sedimentaires. 
Paris : BRGM, 1976. - 630 p., fig., tabl., photogr., bibliogr. 
(35 ref.) - These Lettres. Paris 1966 
52 - FEVAI (J.L.) 
Le Djado carrefour de la prehistoire saharienne. 
Memoire maitrise. Prehistoire. Paris 1. 1974. 
53 - F0URAGE (Gerard) 
La Frontiere meridionale du Niger : de la ligne Say-Barroua a la 
frontiere actuelle (1890-1911). 
These 3e cycle. Histoire. Toulouse 2. 1979 
54 - FUNEL (J.M.) 
Le developpement regional et sa problematique etudies a travers 
1'experience de Tahoua. 
Paris : Ministere de la Cooperation, 1976. - 336 p., bibliogr. -
These d'Etat. Sciences Economiques. Clermont-Ferrand. 1976 
55 - FUNEL (J.M.) 
Methodologie de la planification : le developpement regional et sa 
problematique etudies a travers l'experience de Tahoua (Niger). -
Paris : SEAE, 1976. - 336 p., fig., tabl., bibliogr. (5 p.) - These 
3e cycle. Sciences Economiques. Clermont-Ferrand. 1976 
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56 - GADO (Boube) 
Les Zarma : contribution a 1'histoire des populations d'entre Niger 
et Dallol Ma.Wri (Republique du Niger). - These 3e cycle. Histoire. 
Paris 1. 1979 
57 - GALLAIS (J.) 
Le Delta interieur du Niger : etude de geographie regionale. 
Dakar : IFAN, 1967. - 2 vol., 357 + 264 p., fig., tabl., photogr., 
h.-t., 2 cartes, depl. h.t., bibliogr. (6 p. ref.). - These. Lettres. 
Paris. 1967-
58 - GALLAIS (J.) 
Le Delta interieur du Niger et ses bordures : etude morphologique. 
Paris : CNRS, 1967. - 153 p., fig., tabl. photogr., h.-t„, cartes 
depl. h.-t., bibliogr. (83 ref.) - These complementaire. Lettres. 
Paris. 1967 
59 - GARBA (Tiousso) 
Les Developpements du capitalisme au Niger. 1978. - These 3e cycle. 
Sciences Economiques. Paris 8. 1978 
60 - GAUTIER (Olivier) 
Etude des possibilites pour la Republique du Niger d1amenager le 
fleuve Niger et d'utiliser la voie fluviale pour resoudre en partie 
ses problemes de transports. - Paris : SEAE, 1968. - 168 p., cartes, 
photogr., tabl., bibliogr. - Memoire CNAP. Paris- 1968 
61 - GENTIL (Dominique) 
Les Cooperatives nigeriennes : traditions villageoises et modernisa-
tion cooperative. - Paris : Hachette, 1973. - These 3e cycle-
Sociologie- Paris 1, 1971 
62 - GERARD (Michelle) 
Arlit et les retombees economiques de 1'uranium sur le Niger. -
Paris : Secretariat des missions d'urbanisme et d'habitat, 1974-
113 p,, fig., tabl,, photogr., cartes. - These 3e cycle. Geographie. 
Aix-Marseille. 1974 
26 
63 - GOBERT (D.) 
Restructuration d'un espace pathogene au Niger. - 114 p., tabl., 
stat., fig., carte, bibliogr. (20 ref.). - Memoire DEA. Geographie 
de la sante. Montpellier 3. 1982 
64 - GOTO (D.D.) 
Etude des obstacles a 1'apprentissage des eleves infirmiers d'Etat 
a l'hopital de Niamey au Niger. - 189 p., bibliogr. - Memoire 
WEPS. Lyon 2. 1982 
65 - GOUSSAULT (Bruno) 
Essais prospectifs sur 1'evolution de 1'economie nigerienne pour 
1'industrialisation de la mouture du mil. - Memoire 3e cycle 
IEDES. Paris 1. 1971 
66 - GREUTER 
Les Paturages naturels saheliens de la Republique du Niger. 
Memoire diplome ESAT. Paris. 1968 
67 - GUILBERT (L.) 
Les Ouvriers du Niger.-389 p-, fig-> tabl., bibliogr. (4 p.) - These 
3e cycle. Sociologie. Nantes. 1982 
68 - GUIMBALA (Diakite) 
L'Organisation socio-economique de 1'Office du Niger. - Bordeaux : 
Centre de formation a la gestion, 1973. - 293 p., fig., tabl., 
bibliogr. - These 3e cycle. Sciences Economiques. Bordeaux 1. 1973 
69 - GUILLAUME (Henri) 
Les Nomades interrompus : debut d'enquete ethnologique dans le 
canton de l'Imanan (Niger). - Memoire maitrise. Ethnologie. 
Paris 5. 1971 
70 - HAI (Ali) 
Application de 1'analyse des donnees aux diatomees fossiles. - 101 p., 
ill,, 30 cm - These 3e cycle. Statistiques Mathematiques . analy-
sees de donnees. Paris 6. 1979 
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71 - HAHANI (Abdou) 
L'enseignement de 1'anglais au Niger : necessite en urgence d'un 
nouveau modele.-These 3e cycle. Etudes anglaises. Paris 7- 1972 
72 - HAMANI (Abdou) 
La structure grammaticale du zarma : essai de systematisation. 
722 p,, 1 carte, - These d'Etat. Linguistique. Paris 7. 1982 
73 - HAMANI (Djibo) 
Contribution a 1'etude des Etats hausa : 1'Adar precolonial 
(Republique du Niger). These 3e cycle. Histoire Aix-Marseille 1. 
1975. 
74 - HAMIDOU (Harouna) 
L'Abattoir frigorifique de Niamey. Memoire IGT. Abidjan. 1971 
75 - HASSANE (Seyni) 
Irrigation et developpement dans la vallee du Niger : le cas des 
amenagements hydro-agricoles en amont de Niamey. These 3e cycle. 
Geographie. 1975. 
76 - HAY (F.) 
Les Investissements frangais dans le secteur industriel en Afrique 
Noire francophone : de la colonisation a la cooperation. - 439 p., 
stat. tabl., ann., bibliogr. (14 p.) - These d'Etat. Sciences 
Economiques. Rennes 1. 1980 
77 - H0UT0N (Richard Paul) 
L'OCBN : un outil de cooperation regionale„ - These 3e cycle. 
Sciences Economiques. Paris 1. 1977 
78 - HUSCH (Jonathan Mark) 
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placc Uu Pnmheuii. 75«m5 PAKIS lcl 329 6l <*» 
Sctllon l)roll 
Kuc dc lours. t.a Suuivc, 45045 OKLf ANS ( I Ul X • 
Sctilon Ixiircs 
Kuc dc I vurs. La Sviurcc. 45*^45 OKLf ANS ( l.Pl X -
Scctlon Stknccs 
Ruc dc Tours». U Souicc. 45<M5 ORLf.ANS Cl Dl X — 
BlBl.IOTHF.yUE l)E l. fX Ol.E l)ES I.ANGUES OR1F.NTALES 
BlbikHhCtjuc dc 1'f-cole dcs l^ingucs Orienmk» 
2. ruv dc i.illc. 7M*)7 PAKIS lol 26j f,2 «>3 
llim.lOTHEyUE D'ARI ET D ARC lIEOl.OCilE 
hlbltvthcquc d'/\rt ct d'r\ixlicoii)j(k 
3. ruv Mkhclct. 75272 1'AKIS ( I |)| X l>r» |vi \U <5 27 
— BibUoCtMM|itc Inlcruniversiuirr de M*decloe 
12. ruc dc I ifxuk tk Mddccmc. 7527U PARiS CLUl.X Ot. Icl . >54 U>-75 
— Bibtiotiwtyuc dc MDdKiae des Seinu-Hcres 
45. ruc dcs Saint!» Pcics. 75270 PARIS CLDl.X Oh — lcl 260-37-20 
— BiblkMbCt|uc dc 1'txele i>euUljn dc PerU 
45, ruc dc i» lour-d Auvcrync. 75009 PARiS — U4I.: 2H5-UU-I7. 
BlBLlOTHiQUE INTERUNIVERSITAIRE DE PHARMACIE 
~ Bibliotbctjue InUruniversiUirt dc Phermsck 
4. ivcnuc dc I Obicrvstoirc. 75270 PAKIS Ct.UI.X Ob — lel 329 12 0H. 
BlBLlOTllEQUE INTERUNIVERSITAIRE SCIENTIFIQUE JUSSIEU 
— BibiiotbAquc Infcervnivcrelulre Sckntifiquc Juasku 
4. ptacc Juswcu, 75230 PARIS CfcUfcX 05 — T<1 : 33^25 25 ct 329-12-21. 
BIBLlOTHfcQUE DE DOCUMENTATION INTERNATIONALE CONTEMPORAINE 
— Blblk*h«jiie d« DocamenUlloo InUroBllomle toolcmporsli* 
2. rut dc Roucn, 921JUU NAKIl KKK — Kl.: 721-4»22 
— Muato 4*a Efrros-tiiwrreo-Moodlales 
Hdtcl N«!KimI ilci ln»«lKk-I. 75007 PARIS -- J551-93-02. 
Travaux effectues : 31 Notices : 23, 26, 27, 31, 36, 47, 51, 52, 
57, 58, 112, 113, 115, 116, 134, 12, 13, 18, 
46, 56, 61, 77, 83, 88, 104, 107, 121, 132, 
136. 138. 
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BlBI.IOTHfcQUE DE L*UMVERSrrE DE PARIS 111 
— Blbliotbtque de 1'UnlvenM de KarU III 
13, rue dc Sanieuil. 75231 PARIS ChDl:X 05 - 161.: 331-53 V4 
— BlbUotb*que du Ceelre Censfcr 
13, me dc Senituil. 75231 PARIS CliDLX U5 ™ 161 331 53 94 
— BtbUolbtquc du Ceolnt d'Asoi*rts 
94, avcnue dc$ Gr6s«Hon$, 92ti(J0 ASNlf.RI.ii — lci 733 42 20. 
Travaux : 2 Notices : 30, 94. 
BIBLIOTHfiQUE DE L*UNIVERSiTfc DE PARIS V 
— - BtbUutheque de 1'UuivtrtlU dc PerU V 
10, evcnut* Picrrc-LeruuMV, 9224(1 MALAKOH —• 161 . 656-81 H8. 
blblkxbetjo* de l'UKK ro*dkele Cochln-Pon Royel 
24, rue du I eubourg-Senu Jaujucs, 75U14 PARIS — Icl : 320-12 40 (puMc 417 41M) 
— Blblk*b*«jw de rtlfcii inAdkek Necher-Enfente-Meledes 
156, ruc dc Veugnerd, 75015 PARIS — lcl : 578 61 2S. 
— BlbUo«b*que de l'UE* medkek Perte-Ouesi (liopiiel Reyroood-PuifKar*) 
104, boulcvard Raymond Poincar6 , 92380 GARC HKS — 161 : 970-68 29 
• Sous-scction (Hupiial Ambroi>c-Per6) 
9, avcnuc Charki dc Gaulk, 92100 BOULOGNli — 161. -91 U9 (pusic 3519). 
•— BlbUotb*que de l'UEK d'odootofc»gte de Montrouge 
1, ruc Mauricc Arnoui, 92120 MONI ROUGI; — lcl.: 657-12 86 (posic 352). 
— BlbUotMque du Ceetre de la Porte de Veovee 
10, evcnuc Picrrc-LarouMC, 92240 MALAKOH- — 161.: 656-81 88. 
— Bibttotbique dee Sctence» ewrlatee du Centre de CUchy 
104, quai dc Ctkhy, 92110 CLICHY — 161.: 270-7040 
Travaux : 8 Notices : 21, 48, 69, 117, 118, 135, 137, 145. 
— BibJkrilteque de rUnivrrsii* de Parls VI 
15, ruc Uc I fxulv dc-Mcdvvmc. 75270 PARIS (T.DhX 06 - l6l.: 329-21 77 (pusic 515). 
— BlbUoihetjue de 1'tfKR BruussahrHdtei-Uteu 
15, ruc dc rfvcole dc M6dtcmc 75(**i PAKIS -- 161.: 329-21-77 (po>tc 396) 
• Sous section (Hotcl Dicu) 
2, placc Uu Parvis Noirc Dainc, 75tX)6 PARIS ~ lcl.: 329-12 79 (poslc 21-87). 
— BibUoih*que de 1'UER Pltte-SalpeirUre 
91, boulcvafU Uc 1'Hopuel, 75013 PARIS - 161 584-11 84 (postc 312). 
— Biblk»lb*que de 1'UKR Selnl-AnloUie 
27, ruc Cheltgny, 75012 PARIS — 161.: 341-71-00 (po>tc 392). 
• Sous-scctKin (Hopitdl Samt-Antoinc) (Axial) 
184, faubourg Saini Antumc 75012 PARIS — 16!.. 344-33-33 (posic 26-89). 
• Sous-section (Hopital Icnon) 
4, ruc dc la Chmc, 75020 PARtS — lct. 364-57-81. 
• Sous scction (Hopital Iroussceu) 
8-2H, avcnuc Arnuld--Ncncr, 75012 PARIS 161.: 346-13 90 (|K>sic 39-' 
— - Blbttothtque d'analomte peibofcuglque Jacques Uelarue 
15. ruc Uc Vfx11fc-dc-M6dccinc. /5UX> PARIS - Icl. 329-21 17 
Travaux : 2 Notices : 22, 70. 
BIBLIOTHfcQUE DE L'1'MVERSITE DE PARIS VII 
— BtbUolbeqoe de fUnlversli* de Perts VII 
2. ptacc Jussicu, lour 55, jxjnc 55 56, 2emc 6tagc, 75221 PARtS CF.DbX 05 — 161.: 329-12 21 (poslc 61-09). 
— Blbikxhet|i>e des SrteiK-es llumatnes du Cemre Juerieu 
2, plavc Jussicu. 75221 PARIS Ct Dl.X 05 - U1 1X> 25 ci 329-12 21 
~ BlbUoth*que de VUKR ntedkete Xavter-Bkbal 
16, ruc ticnn ttucherd, 75018 PARtS -- ICl.: 263 84 20 (puslc 308). 
— BlbUothequt dc 1'UKR m*dkak 1-ertboUkrr-Sainl-lxxiU 
10. evcnuc Uc VcrUun, 75010 PARIS -- 161 203 94-26 ct 203 07 46 
— BlbUotheque de 1'UfcR d'h*malologk llopttal SeUtt-Louls 
2, place Uu Docicur AllrcUToumicr, 75475 PARIS ( LDLX 10 — F6I.: 205 57-68 
— BibUothtque de PUER d'odontok>gk 
5. rue Garencicrc. 75006 PARIS — 161: 329-63-00 (posic 18). 
Travaux : 6 Notices : 32, 33, 43, 71, 72, 86. 
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BIBUOTllfcyUK |)K 1,'UNIVKKSITfi l)K 1'AKIS VIII 
— Blbbothequc de 1'Univenht dc P*rU VIII 
2. ruv Uc la LiKne. SAINI' DLNIS -- Rl.. H2I 63 64 (lignv dirccic : 82V-35-V8) 
- Sectkin unlque (Uroli-lxUrrs-Sclencts) 
2. ruc dc lu l ilKite, 932(11 SAINI |)l NIS Itfl 821 63 M 
Notices : 59, 80, 85, 101. 
BIBLIOTHfiyUK DK I. UMVKRSITfi DE PARIS X 
— Blbbotheijue de riiniverslie de Keris X 
2, ruc tfc Kuucn. 92t*M) NAN"I I KKT -- Ml: 721 40-22. 721 47 S5 cl 721 49-59. 
• Secikto Uroh 
2. ruc Uc Koucn. 92000 NAKI l.KKl: ~ T£l.: 721-40-22. 
— Section Lettrrs 
2. ruc dc Roucn. 92000 NANILKRK — Tdl.: 721 40-22. 
2 Notices : 9, 10. 
BlBLlOTllfeQUK DE L UNIVEKSriE DE PARIS Xll 
— Blblkxbetjue de VUalvcrsM d* Paris XII 
Avcnuc du Gtnen.1 dc-Gsullc. 9401U ( Rf H.IL Cl.Dt.X lcl HW 11 28 cl 898 92 24 (poMc 510) 
— Secttoo Pluridixlptioelre 
Avcnuc du Gcnd^l dc («aulk. 94010 < Kf.IL.lL Cl Ui X ~ UL: H99-H-29 
Scctkra Droh 
58. «vcnuc Didtcr. 94210 LA VAKI NNL SAIN I HILAIRI - lcl . 283 07-27 ct 886-11-79. 
Seclton Medecioe 
6. ruc du GCntr«l Serrail, 94UM> (. Kf.H.IL - lcl.: 207 51 41 
2 Notices : 50, 116. 
REIMS 
Bibliothetjue de l'Universile de Reims 
- - Section Drolt ( ampus dc la ( tou Kougv. Avcnuc fran<,ot>» Mduridc. 5MN5 Kl IMS CI.DLX — Ickl lh 126) 08 22-23 
— Seciton Ixlires 
Campui dc la Crui* Kougc. Avcnuc hr<m^ois-Maunac. 51095 RLIMS Ct.DF.X — T6I.. 16 (26) 0H 22-23. 
— Sectton M*declne-Ph»rnMit k-Odootok>gle 
51. ruc Cognacq-Jay, 1$ K 477. 51066 KLIMS CLDhX -- Itl : 16 (26) 06-13-68. 
- Sectton Scknces 
Ruc dcs CrayCrcs. Mouhn dc la Housac, 511U0 RI.IMS — Tci.: 16 (26) 85-27-80. 
1 Notice : 37. 
— Secttoo L>roti 
1, ruc dc la Bordcnc, 3S(M2 RLNNLS CLDLX - IdL: 16 (99) 30-75-44 ct 30-74-80 
— Scctton Lettres 
5. avcnuc du Piofcsicur Uon Bcrnard. 35043 KLNNLS CLDLX — Ul : 16 (99) 59 19 15 
— Serltoa M»decU*-Pharroecle 
13. evcnuc du Pfotcucur Ldun Ucrnatit. 35043 KL.NNLS - !cI. 16 {W/ 59-15 44 
— Secttoa Sctencea 
18. avcnuc dc> Buttcs dc-Coc$mcs. 35000 RLNNLS BLAULILU — UL: 16 (99) 36-37-68. 
2 Notices : 76, 127. 
KOUEN 
Bibliotheque de VUniversite de Kouen 
— Sectkrn Drvk-Ldlres 
Kuc Lavoutcr, 76130 MC)N"I SAINT AIGNAN - lcl : 16 (35) 70 U) 79 
— - Scctton MMcclflt-Phtnmck 
Avcnuc dc l UmvcmK, B P 52. 76MKI SAIW f fll.NNI. OU-KOUVRA1 R.P. — lel Ifi (J5J 0A 57 51 cl 65#l II. 
— Sectloe Sckoces 
Boulcvard M»ur».c ik-Bruglic. 76I3U MONl SAINT AIGNAN - Ttfl.: 16 (35) 71-72 51 
4 Notices : 14, 24, 130, 131. 
STRASBOURt; 
Bibliotheque Nalionale el Universilaire de Slrasbourg 
— Sectfcra Almilqiie» 
3, roc du Mirtlhil Jollrc, 67070 SIKASUOUKC, CI.DI X — Ul.: 16 (SK) V, 1*1 h« 
— Sevlloe Drott 
5, ruc du Mercchal-Joffrc, 67070 SIKASBOURG CLDt X — lcl : lf> 36 (*» />«. 
— Sectloe Mtttoctoc 
4, ruc KirscMcgcr, 67065 STKASBOUKG CLDI.X — Tti.: 16 (**) 36-2' > 
~ Sectlua Scknces 
34, boukvard Uc U VKtoire, B.K 1037 f, 670V0 S7RASBOURG CI DI X — TC I.: 16 (SH} 61 33 
— Seclloo Sctencc* llumetoes 
6, placc dc Ui fttpuh!k|uc, B P I0?# f-, 67070 S I RASBOUKG ( I.DhX — I<H. 16 ( 88 ) 36-W68 
2 Notices : 82, 110. 
TOULOUSE 
Bibliotheque Interunlversitaire de Toulouse 
— Seclloo Droll-Letires (htiUrCmuh) 
H, ruc dc> PuiisCrcu>6s, 31070 IOULOUSL (T.DI.X — 1<M : 16 (61) 11 3Y-45 
- Seciloa Lettrcs (Le Mireii* 
12, mc dc rUniverMtC du Miratl, 31300 lOUI.OUSI. U\ . 16(61)40-ISm 
— Secilue Mtdstlae Ptmrnmcte 
37, sllCc Julci-Guvidc, 3l4ttl lOULOUSIi — Tdl . 16 (61) 52 63 V2. 
• Sous-scction (fklicvuc) 
2, chemm du Vallon, 3|4<*) TOULOUSF; - Rl.: 16 (61) 52 11 07 
— Secliuo Scleoces 
U8, rouic de Narbonnc, 31077 TOULOUSi: CI.Dl-X - "Ul.: 16 (61) 52 12-hO. 
8 Notices : 25, 53, 98, 122, 123, 124, 140, 141 
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ADRESSES DES ECOLES DE SOUTENANCE ET NUMEROS DES 
NOTICES DES TRAVAUX QUI Y SONT PATRONNES 
CHEAM : Centre de Bautes Etudes sur 11Afrique et 1'Asie 
Moderne. 13, rue du four, 75006 PARIS. Tel : 326 96 90 
N ° 29 ; 44 
CNAP : Centre National des Arts Plastiques 
N° 60 
EHESS : Ecole de Hautes titudes en ticiences Sociales 
54, boulevard ^aspail, 752 70 Paris cedex 
tel : 544 39 79 
N ° 8-9 7-99 
ENPC : Ecole Nationale des Ponts et Chaussees 
28 rue des Saints P sres, 75007 Paris Tel : 260 34 13 
N ° 29,44 
EPHE : Ecole Pratique de Hautes Etudes devenue EHESS 
N° 41, 143,144 
ENSMP : Ecole Nationale superieure des Mines de Paris 
60 Boulevard Saint Michel, 752 72 Paris cedex 06 
Tel : 329 21 05 
N ° 128 
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CHAPITRE QUATRIEME : REMARQUES - OBSERVATIONS - SUGGESTIONS -
4.1. Equation de Recherches 
Les 145 notices obtenues et constituant la biblioqraphie signaletique du 
chapitre procedent de 1'equation de recherche suivante : 
en consultant les differentes sources, nous avons retenu le terme Nlger. 
Nous savions par avance toutes les ambiguites qui pourraient engendrer le 
bruit. En effet Niger designe a la fois "La Republique du Niger", le fleuve 
Niger, la couleur noir utilisee surtout en terme scientifique, un groupe 
linguistique et bien d1autres aspects. Sur les documents traditionnels de re-
cherches retrospectives des references comportant "Niger" ont ete syste-
matiquement eliminees ne retenant que quelques-unes a titre d1exemple : 
4.1.1.- Office du Niger : notices 5 ; 40 ; 68 ; 125. Tous les documents ap-
parus sous ce descripteur concernent en realite un projet de mise en valeur 
pendant la periode coloniale dans 11actuelle Republique du Mali anterieure-
ment appelee Soudan Frangais. 
4.1.2.- Boucle du Niqer;12. Le Niger (fleuve) prend sa source au Fouta Djallon 
(actuelle Republique de Guinee)et arrose, sur un parcours d1environ 4 180 km, 
les pays suivants : Guinee - Mali, Niger (partie occidentale sur 450 km), 
Nigeria. La boucle du Niger se situe en Republique du Mali ; 
4.1.3.- Niger (tleuve) : notices 19 ; 85. 
4.1.4.- Bruit provenant de la recherche automatisee : 
Notus avons interroge la base de donnees bibliographiques PASCAL 
suivant la strategie de recherche ci-apres : NIGER ou NIGERIEN +, esperant 
obtenir tous les documents entres dans la base et relatifs a la Republique 
du Niger ou les nigeriens ou nigeriennes, desquels nous ne retiendrons que 
les theses et memoires. Nous esperions par la meme occasion eliminer Nigeria, 
Nigerian (s), Nigeriane (S). Le listirg obtenu rous a fourni 52 references. 
C'est au vu de celles-ci que nous avons releve les termes scientifiques 
suivants : 
4.1.4.1. ASPERGCLLUS MGER : n° 5, 10 - 12 - 21 - 22 - 27 - 29 - 32 - 42 - 45 - 47-
11 occurences 
4.1.4.2. BASSIN NCGER : n° 11, 1 occurence 
4.1.4.3. BRIENDMYRUS NEGER : n° 28, 1 occurerxze 
4.1.4.4. HYQSCYAMUS NTGER : n° 44, 1 occurence 
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'i.i.y.b.LASIUS NIGER:n° 17 ; 25 ; 51 : 3 occurrences. 
4.1.4.b.LDCUS NIGER:N06 ; 8 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 31 ; 36 ; 41 ; 46 ; 48 ; 50 , 52 
soit 13 occurrences. 
4.1.4.7. MELDE NIGER;N0 9 soit 1 occurrence 
4.I.4.D. METEORITE NIGER" N°9 soit 1 occurrence 
4.1.4.y. NXGERIA-NIGER: N° 7 soit 1 occurrence. 
Ces termes apparus 34 fois sur 52 references ne laissent que 18 concernant 
la Republique du NIGER. Le defaut n'est pas lie a la machine mais traduit 
le fait que le recours au documentaliste donc a 1'homme pour comprendre la 
signification des termes sera toujours necessaire. 
Les Resultats obtenus par les deux moyens permettent de dresser le tableau 
ci-dessous compose des annees de soutenance, de la discipline universitaire, 
de 1'Universite ou Ecole de soutenance du diplome ou grade universitaire 
obtenu, ainsi que le numero des notices correspondantes. 
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4.z. Kesultats obtenus 
ANNEES Disc. ou sp. univer. Ecole ou Univer . DipLaie N° NDT. 
ISkre 
not. 
1962 Lettres Paris Doct. Lettm i 47 1 
1963 - - - - -
1964 Urbanisme Paris Doct. L; 134 1 
1965 - - - - -
1 Finances CHEAM DipL. HAAAM 31 
9 Geologie Paris Doct. 51 3 
6 
6 
Ethnologie CHEAM Memoire 90 
1 Ethnologie Bordeaux doct. 3EC. 119 
Geographie Paris doct. tettre 57 
9 Geographie II LL 58 
Medecine vet. Toulouse dcct. Vet. 140 7 
6 Urbanisme CNAP Paris N^moire 60 
Geographie ESAT Paris Mennire 66 
8 LL II IL LL 91 
1 Ethnologie 
11 
Paris 10 
Paris 
6^TI. l%its. 
LL 
10 
17 
9 11 Bordeaux Dxt. 3e C 106 7 
Lettres II II II 105 
6 Medecine Toulouse these 141 
9 
Prehistoire 
Sociologie 
EPHE Paris LI II irinDire II 143 144 
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\ 
ANNEES DISCIPLINES UN. EC. ou UNIVERS Diplomes M° ISDT Nbre 
1 Droit Paris Doc. d1 Et. 112 
Histoire Toulouse 2 Doc. 3e C. 123 
9 Sciences Strasbourg Doc. 3e C. 110 6 
Sciences Econo. Paris 2 Mem. DES 23 
7 Sociologie Paris 5 Doc. 3e C. 42 
0 
Geographie Montpellier T.E.R. 5 
1 Economie IEDES Paris Mem. 65 
Ethnologie Paris 5 Doct. 3e C. 21 
9 Ethnologie Paris 5 Doct. 3e C. 69 8 
Geographie I.G.T. Abidjan Mem. mait. 74 
7 Medecine Nantes Doct. Mait. 114 
1 
Geologie 
Sciences Econo. 
Sociologie 
Clermont-Ferrand 
Paris 1 
Paris 1 
Doct. 3e C. 
Mem. DES 
Doct. 3e C. 
120 
88 
61 
1 Droit Paris 2 Doc. D'Et. 107 
Economie et Dev. Clermont Fd Mem. 7 
9 Etudes anglaises Paris 7 Doct. 3e C. 71 6 
Histoire Paris 5 Doct. 3e C. 118 
7 Lettres EPHE Paris Doct. 3e C. 93 
2 
Linguistique Paris 5 Doct. 3e C. 137 
1 Droit Paris 1 Doct. 3e C. 18 
Ethnologie Paris 5 Doct. 3e C. 48 
9 Geographie Rouen Memoire 24 
M II Doct. 3e C. 131 10 
7 Histoire Paris 8 Doct. 3e C. 85 
Linguistique Paris 3 II II 94 
3 Sciences Economiques 
Science Politique 
Sociologie 
11 
Bordeaux 
EPHE Paris 
11 
Paris 5 
II II 
Mem. 
Doc. 3e C.| 
68 
38 
41 
135 
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ANNEES Disciplines Univers. ou Ecoles DIPLDMES Notices Nbre 
1 Administration R i. I.I.A.P. Etiris Man. 11 
Gecgra|±ri.e Grenoble 1 Doct. 3e C 28 II Bordeaux 3 T.E.R. 39 
9 H Aix-Marseille Doct. 3e C. 62 II Paris 1 II II 121 
Medecine Lille 2 Doct. med. 1 
ll Bordeaux 2 II ii 34 14 
7 M Reims II II 37 
Medecine veterin Dakar Doct. Vet. 126 
Prehistoire Paris memoire 52 
Psychologie Paris 7 Doct. 3e 43 
4 Sciences Econo. Clermont-Ferrand II II 6 «l II IEDES Paris Memoire 81 Sciences de 113hfo r. Paris 2 Doct. 3e cy 36 
1 Geologie Strasbourg 1 Doct. 3e c 82 
Geographie Paris 1 II II 46 II Montpellier 3 II II 75 
Histoire Paris 3 Memoire 30 
9 II Aix-Marseille 1 Doct. 3e c 73 II EHESS Paris Memoire 97 13 
Medecine Nancy 1 Doct. med. 20 II Toulouse 3 II il 25 
7 Medecine veterinai re Paris 12 Doct. Vet. 50 
Sciences Econo. IEDES Paris memoire 87 
S Aix-Marseille 3 Doct. 3e c; 111 
Sciences de 1'infc r. Paris 2 II M 12 
5 Sociologie Paris 11 II 115 
1 Demographie Paris 1 Doct. 3e C 104 
Economie et Dev. EHESS Paris Memoire 99 
Geographie Lyon 2 Doct. 3e c 4 II Rouen II M 14 
9 II Paris 1 II II 40 
Histoire Paris 1 H II 83 
Medecine Bordeaux 2 Doct. Med. 89 15 
M©3ecine veterin Toulouse Doct. Vet. 98 
7 II II Paris 12 M II 116 
Sciences Econo. Clermont-Ferrand Doc. d 1 etat 54 II ll II II 3e C. 55 
c Sciences physiqu Lettres . Grenoble.1 Mpntpellier 3 :: JlS: 
U Sociologie II EHESS Paris Memoire 8 Toulouse 2 Doct. 3e C; 122 
1 Chirurgie dentai :e lycn 1 Doct. ch. 95 II II ll II II 96 
9 Geographie Paris 7 Doct. 3e C, 32 6 
7 
Urbanisme UPA Paris memoire 113 
Sciences hutBines Paris 1 Doct. 3e C 77 
7 Sciaxes de 1'educat icn Ffctdeaux Doct. 3e C. 92 
ANNEES DISCIPLINES Ecoles ou Univers Diplomes Notices Nbre 
1 Geographie Paris Doct. d 'eta : 16 Histoire Dijon Doct. 3eC. 35 9 II Toulouse 2 Doct. d'eta 124 Medecine Montpellier 1 Doct.mad. 2 7 
«1 II »« II 129 7 Sciences Eaux Montpellier 2 Coct. 3e c. 108 
8 Sciences economiques Paris 8 Doct. 3e C 59 
1 Ethnologie Paris D3Ct.3e cycle 26 
H Paris •• II 27 9 Histoire Toulouse 2 M ll 53 6 
II Paris 1 M II 56 
7 Sciences economiques Montpellier 1 II II 84 
9 Statistiques Math. Paris T 
H H 70 
1 Genie applique Montpellier 2 Cbct. irg. 49 Geographie Bordeaux 3 Coct. 3e C. 15 
II Paris 7 H || 33 9 Histoire Paris 1 H || 13 
II Paris 7 H || 86 10 Linguistique Paris 1 " d1Etat 138 8 Mmtholchie FtilAnt. Paris 6 ix±. 3e C. 22 Prehistoire Aix-Marseille H || 139 Sciences Economiques Rennes 1 3oct. d'Etat 76 0 Sciences et Tech. ENPC Paris Doct. Ing. 29 
Droit Paris 1 Doct. 3eC. 136 
1 Etudes africaines Bordeaux 1 H || 45 Genie civil ENPC Paris Doct. Ing. 44 Geographie Rouen Doct. d'Etat 130 9 Geologie Qrleans Doct. 3e C, 132 Histoire Paris 1 Doct. 3e C. 13 Pedologie Paris Doct. 3e C. 142 8 Psychologie Aix-Marseille ii n 3 12 Sciences de l'EQ. Paris 8 n n 101 Sociologie Paris 5 n n 117 1 Sciences et Tech. ENSM' Paris Doct. Ing. 128 Urbanisme Paris 8 lemoire 80 
Ethnologie Paris 10 Doct. 3e C. 9 1 Geogr. ' de la Sante Montpellier 3 memoire 63 Geologie U.S.A. 3H. D. 78 
9 Linguistique Paris 7 )oct. D1 Eta 72 8 Pratiques Soc. Lyon 2 memoire 64 
8 Sciences Economiques Rennes 1 )oct. 3e C. 127 Lettres Bordeaux )oct. 3e C. 111 2 Sciences et techn. ENSM Paris )oct. Ing. 128 
1983 Pratiques Soc. Lyon 2 memoire 102 1 
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Un index plus significatif reprendra plus clairement ce tableau chronologique. 
Cependant la predominance des etudes en lettres et sciences humaines et 
sociales est nette. Est-ce a dire que c'est a dessein(dans la mesure ou une 
connaissance plus approfondie d'un groupement social donne,permet de mieux 
le situer, le penetrer et lui faire accepter les mutations technologiques 
obligatoires ? 
S'il est interessant de procurer des references bibliographiques aux uti-
lisateurs, il serait souhaitable de leur presenter les documents signales, 
ce qui nous amene a aborder le probleme d1acces aux theses en France. 
d. L'acces aux theses 
lYavaux originaux effectues sous le patronrege des Universites ou/et grandes 
ecoles, les theses se trouvent generalement sous trois formes : dactylogra-
phiee, multigraphiee ou imprimee. 
4.d. la )  Les theses dactylographiees : 
Toutes les theses sont generalement soutenues sous cette forme. Elles 
se trouvent en au moins un exemplaire a la bibliotheque de 1'Universite de 
soutenance et pourrait etre lue ou empruntee dans la section specialisee 
qui la conserve. 
4.3.zb) Les theses multigraphiees : 
Le delai de production est beaucoup plus long : 2 a 3 ans, mais avec 
11avantage de les trouver en nombre plus grand. Certaines universites 
abritent des ateliers de reproduction de theses tel!que 1'Atelier de 11Uni-
versite de Lille 3 qui s'occupe de reproduire toutes les theses soutenues 
en France en Lettres et Sciences Humaines, 1'atelier de Grenoble 2 qui 
reproduit les theses de droit, sciences economiques, sciences politiques et 
sciences de gestion. 
. 3. Jc) Les theses imprimees : 
Considerees comme monographies, elles sont soumises aux formalites 
du depot legal. Elles sont de ce fait disponibles a la Bibliotheque Nationa-
le a Paris. 
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Sous l'une ou 1'autre forme les theses circulent en France de maniere 
satisfaisante. Qti'en est-il pour un pays en developpement qui souhaiterait 
s.len procurer ? La Bibliotheque de la Sorbonne dispose d'un service d'echan-
ges internationaux. Mais pour echanger, il faudrait avoir en contre-partie 
quelque chose a proposer. Les Universites des pays en developpement n'ont 
pas les moyens de profiter de cette possibilite. Faut-il recourir aux 
prets inter-bibliotheques ? Cette solution de rechange qui pourrait assou- -
vir certaine soif de connaitre, est exposee a plusieurs aleas et subit de 
nombreuses contraintes : risques de perte ou de deterioration ; les cher-
cheurs n'ont pas suffisamment de temps pour respecter les delais, les 
frais postaux y sont aussi quelquefois relativement eleves. 
Pour les theses imprimees, certaines modifications imposees par les contraintes 
de 1'edition en font des documents secondaires car elles sont rarement 
reproduites dans leur forme initiale. Dans ce cas aussi, les contraintes 
financieres limitent considerablement l'acces tant pour 11utilisateur que 
le centre d1information du pays en developpement. Comment pourrait-on 
resoudre au mieux ce probleme d'acces? Des accords de cooperation existent 
entre la France et la plupart des pays en developpement notamment les 
anciens territoires de 1'Afrique occidentale frangaise. II serait souhaita-
ble de prevoir des additifs aux accords culturels en vigueur qui prevoiraient 
1'envoi systematique de tous les travaux universitaires effectues en France 
par un pays signataire. A cet effet, le service des Echanges qui a deja 
1'habitude des expeditions de theses de par le monde pourra accomplir cette 
mission et adresserait regulierement a un organe designe par un pays signa-
taire les travaux de ses nationaux et autres qui auront travaille sur le pays. 
Le formulaire de depot de theses mentionnerait la nationalite des cardidats 
pour faciliter les recherches. Si ce schema theorique pouvait fonctionner 
normalement dans la pratique courante, les pays en developpement pourraient 
acquerir a moindre frais les travaux effectues dans les pays irdustrialises, 
ceux-la meme qui accordent des bourses d'etudes et d'allocations diverses 
nettement superieures a ce que pourrait couter 1'envoi d'un exemplaire de 
these multigraphiee. Ce qui nous fait hesiter sur cette solution eventuel-
le, c'est la circulation des theses meme en France ou du moins le simple 
signalement de celles soutenues. 
Nous basant sur 1'exemple du Centre de Documentation et de Recherches biblio-
graphiques de l'Universite de langues et lettres de Grenoble 3, nous avons 
ete surpris du silence incomprehensible de certaines universites. 
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En effet, depuis 1965, les responsables administratifs des facultes s'emou-
vant de 1'impossibilite de coordonner de maniere satisfaisante 11information 
relative aux theses, ont convenu des dispositions ci-apres : 
"Chaque fin de mois entre le 25 et le 30 (en principe de novembre a mai), 
chacune des facultes de lettres adressera a toutes les autres : Une liste 
classee par nature (Etat-Universite-3e'cycle) et par disciplines, des 
sujets de theses qu'elle a inscrits et aqrees depuis 1'envoi de la precedente 
liste. Cette liste sera adressee en autant d1exemplaires qu'il y a de disci-
plines qui y figurent plus un. Ail'origine et avant le 30 Mai 1965, sera 
adressee sous la meme forme, une liste de tous les sujets deposes depuis 
le ler Janvier 1955... La Revue de 11 Qnseignementi superieur recevra egale-
ment la liste originale et les listes mensuelles diffusees par les facultes. 
Elle etablira les fiches correspondantes qu'elle adressera a son tour a 
toutes les facultes ainsi qu'a tous autres services, bibliotheques, organis-
mes, chercheurs interesses. Chacun possedera donc un fichier complet et a 
jour des theses deposees qui sera complete par le fichier des theses soute-
nues deja existant." * (17) 
(18) 
Le C.D.R.B. dispose d'un catalogue sur fiches contenant pres de 
200 000 fiches mais en essayant de constater si les dispositions arretees 
en 1965 etaient observees par tous, la surprise est de taille. Eh effet, 
entre 1976 et 1983 sur 47 universites concernees par 1'echange d'information : 
- 6 ont alimente regulierement ie fichierdont les trois de Grenoble meme ; 
- 12 n'ont jamais effectue d'envoi malgre un volumineux dossier de 
lettres de relance ; 
- 4 n'ont transmis qu'au cours d'une seule annee ; 
- 6 ont assure 1'envoi pendant 2 annees 
- 2 " "3 annees 
- 4 " "4 annees 
- 3 " "5 annees 
- 5 " "6 annees 
- 2 11 " 7 annees 
(17) * Les Responsables des services administratifs des facultes etudiant 
leurs problemes. 
In : Education et gestion, 1965, n° 3, 0. 49-50. (18) C.TTR.B. : Centre de Documentation et de Recherches Bibliographiques. 
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Si a 1'interieur d'une meme institution (l'Universite),d'un meme pays, 
il subsiste des difficultes de ce genre,,qu'en sera-t-il pour un pays en 
developpement qui comptera sur 1'eventuel accord culturel ? 
Faut-il, a 1'image des Mormons, parcourant les depots d'archives d'Europe 
et microfilmant les fonds les concernant, constituer dans le pays en deve-
loppement qui desirerait se procurer les travaux universitaires en Europe, 
une equipe de recherche qui chaque annee fera le tour des bibliotheques 
universitaires pour deceler et reproduire les ecrits interessant leur pays ? 
Cette solution onereuse a premiere vue serait a etudier et a approfondir. 
Le miracle de la technique ayant permis 1'acces rapide aux bases de donnees 
bibliographiques et a 11obtention de documents eux-memes par telecopie pour-
rait faciliter la tache. Le cout de production, 11inexistence quelquefois 
du reseau physique de telecommunication ou de structures appropriees au 
traitement de pareille information rendent illusoire pour le moment 1'utili-
sation de 11informatique dans la plupart des pays en developpement du moins 
dans le domaine de 11information. Que de tracas encore pour le specialiste 
de 11information dans ce tiers-monde demuni ! 
Compte tenu de toutes ces difficult.es et hardicaps humains financiers, mate-
riels, les pays en developpement ne devraient-ils pas produire les propres 
informations ? Serait-il raisonnable, opportun et rentable de negliger les 
immenses potentialites qui existent ailleurs ? L'ecart technologique ne 
va-t-il pas en faire de simple consommateur de 1'information tout court. 
Les problemes demeurent entiers pour la plupart des pays en 'developpement, 
et l'espdir d'acceder aux documents -primaires ne se renforcera qu'a la 
suite de negociations et accords internationaux respectes de tous dans 
le cadre de 1'Unesco pour aboutir a un transfert effectif et reel de 
1'information scientifique et technique. 
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